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STRESZCZENIE. W artykule dokonana zosta?a analiza konceptu „diabe?” jako repre-
zentanta sfery sakralno-chtonicznej w powie?ci Cienie zapomnianych przodków M. Kociu-
bynskiego. Rozpatrzono pole nominatywne, semantyk? oraz cechy aksjologiczne omawianego 
konceptu. Ustalono, ?e charakteryzuje si? on rozbudowanym systemem nazw, jest poli-
semantyczny oraz ambiwalentny. Wyst?puje jako element sta?y w kulturze lingwi stycznej 
oraz jako koncept indywidualno-autorski.
LINGUALIZATION OF THE SACRAL-CHTHONIC 
IN M. KOTSYUBYNSKIY’S INDIVIDUAL-AUTHOR’S 
MAPPING OF THE WORLD 
(ON THE CONCEPT OF DEVIL)
TETYANA VILCHYNSKA
Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil — Ukraine 
ABSTRACT. This article deals with the analysis of the concept DEVIL as a representa-
tive of the sacral and chthonic spheres of M. Kotsyubynskiy’s story “Shadows of Forgotten 
Ancestors”. Nominative Þ eld, semantics and axiological features of this concept have been 
considered in the research. It has been found out that DEVIL in studied texts is character-
ized by an extensive system of names; it is polysemantic, ambivalent and manifests itself as 
a constant of Ukrainian linguistic culture and individual author’s concept.
???????????? ??????????????? ??????????? ???????????? ???? ????????????? ?? ????’?????? ????? ??????? ??? ???????? ??????????? ???????, ?? ??????????? ?????????? ????????? ? ???????????? ????-
??????????? ????????, ??????? ? ?????????????-?????????? ???????? ?????, 
??????????? ? ??????? ????????-????????????????? ?????????; ???????????? 
??????????? ????????’???? ? ????? ?????????????? ? ????????????? ???????, 
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??????????????? ? ????????? ??????????? ?????????. ??? ?? ?? ??????????? 
??????????????? ?????, ??????????? ??????????? ?????????-?????????? 
? ??????????? ????????????, ????????? ???? ??????????? ? ???? ???????????? 
???????????? ???????????. 
??????????-????????????? ?????????? ???? ???????? ????? ??????? ?????, 
? ???? ???? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? 
?????, ????????? ?? ?????????? ???????, ?? ???????? ????????????? ???????? 
?????? ? ? ???????? ??????? ?????? ?? ??????????? ?? ?????? (?. ???????????, 
?. ???????????, ?. ??????????, ?. ??????); ??????????? ???????? ??????????? 
(?. ??????, ?. ????, ?. ????????); ????????? ??????? ?? ???????????????? ??-
?????, ?? ??????? ??????????? ????????????, ???????????? ??????????? ????-
?? — ???????????? ??????? ?????? (?. ????????, ?. ?????????, ?. ???????????, 
?. ?????????, ?. ????????); ?????????? ????????????? ???????????? — ???-
?????????? (?. ???????, ?. ??????, ?. ???????, ?. ??????????, ?. ???????) ?? 
??????????? ???????? ?????? ?????? ??’????????? ? ?????????? ?????? (?. ???-
????, ?. ?????????, ?. ???????, ?. ????????????).
?????????, ?? ??????? ?? ???????? ??????????? ????? ?? ????? ??????????, 
????? ???????? ???? ????? ????? ???? ???????? ????????? ????, ?? ?????? 
????? ???????? ??????. ????????? ?????????, ????????? ?????? ????????? 
??? ??????? ?????? ?????????? (????????????), ??????????? ???? ?? ????? 
??????????. ?????????? ? ?????????????? ???????? ???????? ?????????? ??-
????? ?? ???? ?????????? ????????, ? ?????????? ????? ?? ????, ?? „???? — 
???????? ?????, ???? ???????????? ??????, ?????? ??????: ???????? ?????????? 
(? ?? ???????????-???????????) ?????????”1. ? ??????? ???? ????????? ????? 
??????????? ??????? ??????? ? ????, ?? ???? ??????? ???, ?? ????????? 
??????? ?????? ?? ??????????, ? ????, ???????? ?? ??????, ???????? ?????. 
???????? ?? ????? ???????????? ???????????, ???????????? ? ??????????? 
????????? ?. ????, ?? ?????????? ????????? ?????? ??? ? ????, ??? ? ??????, 
???????? ? ??????, ??? ?????? ???????? ????????? ? ???????????, ? ?? ? ???-
?????? ??? ???? ? ???????? ??????? ?????????? ???????????2: ?????? ??? ???? 
?? ???? ?????????? ? ?????????? ???????? ?????????????, ??????????, ????-
???????? ?????, ?? ?????????????? ?? ??????????. 
?????????????? ??????????? ?? ??????????? ????? ???????????????? ??-
???? — ??????? ? ?????????, ??????? ? ???????????, ?? ???? ????????? ??????? 
????’?????? ??????? ? ?????????. ??????????, ???????? ??????????? ???????? ? 
???????? ????? ????????? ????????? ????: ???? ???????? ?????? ?????? ??????? 
? ???? ?????? ??????????, ?? ??????? ????????? ?? ??????. ????? ?? ??????? ?????-
??, ?? ????????, ???????, ?????? ??????????, ?????????? ?? ???? ???? ????????????. 
????????? ?? ???????? ?????????? ??????, ?? ???? ??????????? ???????-
??? ????? ????????? ???????. ??? ???? ???????? ???????? ?????, ???????, ??? 
??????? ????????. ????????, ???? ??? ????? ???????? ??????? ?? ??????????? 
(??????????????), ?? ??????? ? ?????? ?????.
????????????? ??????????? ?? ???????????? ?? ?????? ????????????? 
???????????? ??????? ???????-?????????? ????????? ??????????? ? ??????? 
????????? ??????????, ????????, ????????????, ????????????? ???????, 
??????????? ? ????????? ????????? ?????????? ??????. ???? ???????????? 
? ??????????????? ????????? ???????????? ????????????, ?????????, ?? ??????-
1 ?. ?. ???????? , ???? ?? ?????, ???? 2005, ?. 239.
2 ?. ???? , ?????? ? ?????????, ???? 2003, ?. 55.
357????????????? ?????????-?????????? ? ?????????????-?????????? ???????...
???????????, ???????????, ?????????????? ? ????????????? ?????????? ???-
?????????? ????????? ?????? ?????????????, ????????????? ??????????, ??? 
“?????” ???????????? ????????, ????? ? ?????????? ??????, ?? ?????????????? 
????????? ??? ????, ?????????????? ?? ?? ?????????????? ???? ???????. ? ??? 
?????????????, ??????????? ????? ?????????????? ??????? ?? ???? ? ??????-
????? ?????????, ????????, ?????????? ????????? ??????, ??????????? ????????, 
??????? ?????????, ??????????, ?? ???????????? ???? ??????? ?????????, 
??????? ?? ??? ?????? ???????? ??????? ????????3. ??????? ???????????, ? ????-
?? ????, ???????? ? ????? ????????? ??????? ????, ???????? ? ????? ??????????? 
???????? ?? ?????, ? ? ???????, — ??????? ????????? ?? ???????? ?? ????, ??? 
? ???????? ????? ??????, ?? ?????????????. 
?????????????? ??????? ?????????????, ?? ????? ?. ????????, ???-
?? ? ???????? ????????: 1) ?? ????????? ?????? ???????? ????? ?? ????-
?? ????, ? ????? ??????? ??? ????? ????????? ??????????? ??????, — ????????-
????? ?? ????? ????????? (?????????? ?????????), ?? ???????? ???????? ??-
????, ?? ? ????????????? ????????? ? ?????????; 2) ?? ????? ????????????? 
? ???????????????? ????????, ?? ????????? ?????????? „????????????? 
???????????”, ??? „????? ???????? ??????????” (????., ????????????? ??????????? 
?? ?????????? ??? ????); 3) ?? ????? ????????????? ? ???????????? ???? ?? ???? 
??????? ??? ????????????? ?????????, ?? ????????? ?????????? „????????????? 
???????????”, ??? „????? ?????????? ??????????” (????., ???? ??-????????, ?????-
??, ??????? ????????????? ????); 4) ?? ?????? ????????????? ?????????, ?? 
???????? ????? ????? ?????? (?? ?????????????), ??? ??????????????? ? ?? ?? ?? 
??????? ?????????, ?? ?????????? ???? ????? ????? ??????, ??? ????????????? 
????? (????., ????????????? „?????”, „?????”, „??????????????” ????)4.
? ??? ?????? ???????? ? ????, ?? ?????????-???????? ????????? ????????-
?????, ??? ????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ?????? ???????? ?????????? 
?????? ?????????, ?? ?????????? ????? ????? ?????, ?????????? ? ?????????????-
?????????? ??????? ????? ???????????. ? ?????????????? ?????????? ????????-
????? ??????? ???????? ?? ??????: „????”, „?????”, „??????”, „??????”, „?????”, 
„??????”, „?????”, „????”, „???”, „?????”, „????????????” ?? ??., ????? ?? ????, 
???????? ?? ???? ?????????-?????????? ???????????????, ???? ???? (? ?? ??? 
???) ??’????? ????????? ???????. 
????????????? ??????? ?? ????? ????????? ?????????? ????????? 
?????????? ?? ?? ?????? ?????????? ???'??? ?????? (?. ???????), ?? ????????? 
?? ????????? ? ????????? ??????????? ??? ??????? ?????? ?????? ???????????-
???? ???????? ????????? (?. ?????????), ?????????? ? ????????? ???????, 
????? ??? ???? ?? ???????????? ????????-???????????????? ???? (?. ??????????), 
?? ??? ????? ?. ??????? ?????????????? ?? ?? „??????? ?????????-???????????? 
??????????, ???????????? ? ????”, ? ?????????? ??????????? ????????? ?? „???-
??? ???????-????????? ???????, ?????? ? ???? ??????? ?????????? ?????????”. 
??????? ?????????? ?????????, ?? „??????? ??????? ???? ????? ????? 
(? ???????????-???????????????, ? ????????????, ? ????? — ????????????), 
? ?????????? ??????????? ?? ????? ?????? ???????? ?????????? ????? 
??’???????? ????????? ? ?????????? ???????”5.
3 ?. ?. ????????? ,  ???? ? ????????? ????????, ????-?????-?????????? 2008, ?. 307.
4 ?. ?. ???????? , ????????????? ????????????? ?????????? ?????? ? ???????-?????????? 
??????? ?????, ???? 2006, ?. 86–87.
5 ?. ??????? , ???????????? ??????? ?????????????????: ?????????? ? ???????? ????????? 
??????, ????? 2000, ?. 153.
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??’????? ??????? ? ??? ???????? ????????, ? ?????? ?? ???? ????????????????? 
? ?????????????? ?????????, ???? ???? ??????? ?? ????? ?????????-??????????, 
? ???? — ??????? „????”, ?? ?????????????? ? ?????????????-?????????? 
??????? ????? ?. ?????????????. ????????? — ???? ?????????-???????????? 
??????????? ? ???????????? ?????????-???????????? ????????, ???????????? 
? ???????? ???? ??????? ?? ??. 
?????????? ??????????? ????????? ??????? ???? ??????? ??????? ?. ??-
???????????, ?? ?????????????-?????????? ??????? ????? ??????? ???????-
???? ????? ?? ???????? ???? ????. ?? ?????? ????????, ?. ???????????? ??-
?????? ????????? ????? ?????? ?????????? ?????????????, ????? ??? ??????? 
????????????, ???????????????, ??????????, ????????, ????????? ??????????????. 
???? ???? ?????? ????????????? ? ? ???? ????? ???? ??????? ???????.
???????????????? ?????????-????????? ??????? ???? ?????? ? ?????????-
??? ??? ?????????? ??? ??????, ??????? ?????????????????????? ????????? 
??????????????, ???????????, ???????????? ? ?????? ????????? ???????? ?. ??-
???????????. ???????? ???????? ?????? ? ????????????????? ? ??????????? 
???????? ????? ???????? ????????????????? ????????, ?? ? ?????? ??????? 
???????? ???????????? ??? ??????? ??? ????? ?????????????? ?? ?????? ??????-
??, ??? ? ???? ????????? ?????? ??????? ??? ???????, ???? ?????????, ????????? 
?????????, ?????????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ????? ?? „?????? ??????”, 
?? „??????????” ??????. 
???????? ?????????????? ????? ? ????, ???? ??'????? ?????? ????????? 
????????? ??????????. ???? ????? ??????????, ?? ???????? ?????? ??????????? 
?? ???????????????, ??????? ??????????? ?????? ??????? (???????, ?????, ?????, 
?????????, ???? ? ?. ?.), ??????? ?????? (?????????, ????????????, ????????????, 
?????, ????????? ????) ? ???????? (??????, ????????, ?????????, ??????? ? ??.) ??? 
??????? — ????? ?? ??????????? ????????????? ? ?????????????? ?????? ??-
????. ???????? ?????????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?????? ???????????, 
?????????? ?? ??????????? ????????, ??????????? ??? ? ?? ??? ????????-
??? ?????? ?????? ????????, ??????????????? ?????????? ??????? (?. ???????, 
?. ???????????, ?. ???????, ?. ??????, ?. ????????, ?. ??????). 
????? ????? ? ???????? ?????????? ?????????? ??????????? ????, ????-
?????? ??????? ???? — ??????? ????????? ? ??????, ??????? ? ???????. ??????, 
??? ? ????? ?? ?????????????? ?????????? ?????????? ????’??????? ?????????, 
?????????? ? ???????????, ?? ??????????? ????????????? ????. 
????? ??????? ??? ? ???????? ???? ?????????. ?? ???????????, ?? ???-
??????? ?? ?????????? ?????, ???? ??????????? ?????, ????????: ???, ??????, 
?????, ??????, ????, ??????, ??????, ??????, ????, ?????????, ?????????, ??-
?????, ???????, ???????, ?????, ?????, ???????, ???????, ??? ????, ??????? 
????, ???????, ???? ???, ???????? ??? ?? ?????? ?????, ??????? ?????????? 
? „???????????” ????6. 
?????? ????? ???? ????????????? ?????????? ??????? ??????-
?? ????????????? ? ????????? ??????????? ???? ???????????????? ???????, 
????., ??????? ????????? ??????????? ???? ?????? ??????? ???? ????? (?????? 
???????????? ??????, ??? ?????? ? ???? ???): ???, ???????, ?????? [?????], ??-
???????, ??????, ?????, ?????, ?????, ????, ???????, ???????, ??????? [??????], 
????????? [?????????], ??????, ?????, ????? (? ???????? ?? ???????); ??????, 
?????? (???? ?????? ????? ???, ??? ?????? ???); ??????? [???????], ??????? 
6 ?. ?????? , ?????????? ????????. E???????????????? ???????, ????? 2002.
359????????????? ?????????-?????????? ? ?????????????-?????????? ???????...
(??????? ????? ? ???); ????????? (???? ???, ?? ???? ? ?????); ???????, ???????? 
(????????? ??? ????????? ???????? ?????? ???? „????”, „??????”); ???????, 
???????, ???????? (???, ?? ???? ? ????); ???????, ???????, ???, ?? ?????? ??? 
(???, ?? ???? ? ??????, ?????? ????); ?????????, ???????, ????????????, ????-
????? (???, ?? ???? ? ??????); ???????, ???????, ??????, ???????, ?????, ??????? 
(???, ?? ???? ? ????); ?????????? (???, ?? ???? ? ???????); ???????? (???, ?? 
?? ?? ? ????); ?????? (????????????? ?????????)7. 
??????????? ?????? ????? ? „??????? ???????”, ?? ?????????????? ? ??????-
????????? ?????? ???????????????? ???????????? ???????, ??? ????? ????????-
????, ?? ???? ? ????? ?? ??????????? ????????? ? ????? ?????????-??????????, 
????, ?? ????? ?. ?????????, ? ?????? ????, ???????????? ????????, ?? ????-
????? ??????????, ? ???????, — ???????? ?? ???? ?????? ????8. ? ????????? ???-
?? ??????????? ??????? ???????? ???????? ????????????? ?????? ? ????????-
???? ? ?????????????? ????????. 
?? ????? ?. ??????? (??????????? ????????), „?????????? ???????? ???? ???? 
? ???? ????????, ?? ????? ??????? ????????? ???? ? ??????? ?? ???????? ???-
??, ? ????????? ????? ?’??????? ????? ???????. ??? ???? — ?? ??? ?????????? 
????? ???????? ???? ? ????? ?????, ? ??? ?????????? ?????? ????????? ????????? 
??? ?????? ???”9. ??? ?????? ? ????????? ??????? ???????????? ?????????, ??? 
???????????? ?????????? ??????? ?? ??????, ?? ??????? ??????? ??? ??????? 
???? („??????”, „??????????”): ???????, ???????, ??????? ? ?. ???.
???????? ???????? ???????????, ?? ????????? ???????? ???? ??????? 
??????? ???? ?? ?????????? ????????????. ?. ??????, ????., ???????????? ????? 
????? ?? ??????????? ?? ???????????, ??? ???? ?????????? ??? ??????? ???-
?????????, ????? ?? ??? ??????? ???? ???????? ??????10. 
???? ??? ????? ????? ? ???????????????? ??????????, ????? ???????????? 
???????? ????????? ?????????? ???? ? ???? ?????????? ????????. ???? ????-
?????? ?????????? ????? ????????? ??????? ??? ??????? ???? „??? ???? ???-
?????? ?????” (?. ??????), ?? ? ???????????? ?????? ???? ???????? ??? ?????? 
?? ???????? ??????????? ??? ???? (?. ????????). ??? ?????????? ????? ??? 
?????????? ????, ??? ? ?????????????? ???????? ???????? ???????? ???? ???? 
?????, ?? ?????????? ????? ?? ???? ????? ?????, ? ? ????? ????. ?????????? 
??????? ??????? ??????????, ?? ?????? ??????????? ??? ???? ? ?? ?????? 
??????????? ?????? ?????????? ? ?????????? ???????? ?? ???? ?????? ???????? 
? ????????? ?? ?????????? ? ????? ?? ?????? ? ???, ??? ? ? ?????? ????????-
?????? ?????. ??????????, ?? „????????” ????????? ???? ???? ??? ????? ???? 
??? ????????? ???????????? ???????, ???????????? ??????? ?? ????????, ?? 
??? ?? ?????????? ????????????11. „??????????? ?????, — ?? ????? ?. ?????-
?????????, — ? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?? ????? 
???? ? ?????????????? ???????? ??????, ? ? ???? ???????? ????????? ? ???????? 
???????? ????? ??? ?????? ?????????? ????”12. 
???? ????? ?????? ?????????????????? ????? ????? ? ??????? ???? ??????? 
??????? ?. ?????????????. ??????????? ???? ???????? ? ????? ??????? ?? ??-
7 ??????? ????????? ??????????? ???? ? 2 ?., ??????. ?. ?. ??????? ?? ??., ???? 2006, ?. 1, 
?. 286–287.
8 ?. ?. ???????? , ?????????: ??????? ??????? ????????, ?????? 2004, ?. 861.
9 ?. ??????? ,  ?????????????? ????????? ???????????? ??????, ???? 1992, ?. 137.
10 ?. ?????? , ????? ??????????? ?????????, ????? 2000, ?. 90.
11 ??????? ??????? ? ??????? ? 2 ?., ???? 1996, ?. 1, ?. 273.
12 ?. ????? -????????? , ????????? ???????????? ??????, ???? 1992, ?. 55.
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???, ???????? ???????????? ????????: ????, ???????, ??????, ????????, ?-????? 
???? ??????????? ??, ?? ??????? ????? ?? ????????? ???????, ??-?? ???????, ??-
???????, ??? ? ?????????????? — ??????, ??????, ???. ??????? ?????????, ?? 
?????????? ?????? ?????, ?????????? ???? ????????? ??????, ??????? ???? ??-
?????? ? ??????, ?? ???????? ??????????????? ??????????????: ????, ????-
????, ???? ???, ??? ????, ??????? ????, ?????? ????; ????.: „? ??????? ??? ???? 
?? ??????” ??? „ ? ?? (?????), ?? ? ???? ? ??????, ????? ? ????…”13. 
?????????? ? ??? ??????? ? ????????????? ??????? ???????????????? ???, ?? 
?????????? ??????, ???????? ??? ???????????? ? ?????????????? ??????????, 
?? ??????????? ???? ???????????? ???????????????. ??????????? ????????????? 
?????? ?????????? ? ?????????? ? ??????????? ????????????. ???????? ???-
?? ????????????, ?? ????????????? ???????? ?????????? ????? ????????? 
??????????, ???????? ?? ????????? ? ???? ??. ?? ???????? ????? ???????? ????, 
?????????????????? ????? ????? ???????? ?????????? ???? ??????, ?? „???, ??? 
???? ? ???????? ?????? (?? ?. ???????????? ? ?????, ??????, ??????? ??????)”, 
„??????? ?????” ?? „?????? ?????”: „????? ??? ???? ?????????? ?????, ????, 
????????, ???? ? ???????? ?? ??????? ?? ??????????? ??? ?? ???????, ??? ???-
???? ?? ?????. ?? ???, ???????????? ?????, ????? ??????? ????, ??? ???????, 
????????? ?????” (?. 294). 
? ??????? ?????????? ??????????? ???? ? ?????? ??? ??, ?? ???? ????? ?? 
????? ???? ?????? ? ???????? ?????, ? ??? ??? ????????? ?????. ???? ? ???-
?? ????????? ????????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????????? 
????????. ???, ?????????? ????????? ??????? ????? ? ?????. ?? ? ????????? 
???????????? ?????????????? ??????? ??????????? ???? ??????: „???, ??? ??? ??? 
?????? ???????”, „???? ?????? ? ???????? ?????”, „???????”, „???? ?????? ???? 
? ????”, ??????.: „? ?? ??? ???????,… ??? ???, ?? ???, ? ?????????. ??? ??? ???? 
???? ?? ? ????, ? ?????? ??? ????? ??? ?????????… ??????? ??? ??????? ?? 
??????, ?? ??????? — ??????… ?? ? ?? ????? — ???????, ?????????? ?????, — 
?? ??? ??? ?????, ??? ??????” (?. 311–312). 
???????? ?. ???????????? ???????? ????????? ??????, ??????????, ?? 
???? „???????? ????”: „?????? ????”, „?????”. ?? ??????????? ??? ????????, 
?????? ?????????? ? ????? „???, ?? ? ????????? ????????????? ????, ??????? 
?????”. ?????? ?? ????, ??? ???? ???????? ????????? ?????: „??? ??, — ???? ?? 
????, — ? ???? ??????, ? ????? ?? ???. ??? ???????? ???????, ? ??? ????? ??? 
?????” (?. 312). ???????? ???????????, ???????? ?, ?? ???? ???? ? ?????, ???? 
??? ? ??????????? ????????, ?? ? ????? ????? ?????????? ????? ????. ? ????????? 
???????????? ???????? ?? ?????????? ????? „???, ????? ????? ??????????”, 
??????.: „????? ?????? ????????. ? ???? ????????? ?????? ?????, ???? ???????? 
????? ??? ????????. ?????? ? ???? ????, ??? ???????? ?? ??? ??? ??? ????” 
(?. 312).
? ??????? ???????? ????? ? ?????? ???? ?????? ??? ???????????? ????. 
„????????? ?????, ??????? ? ?????, ??????????? ?????? ??????????? ???????? 
?????? ????, ??? ???????? ??????? ?????? ???? ? ??? ??????? ???? ?? ?????. 
??? ?’??????? ???????, ???? ? ????? ?? ?????”14, ??????? ??? ?’??????? ? ??????? 
?? ?????????. ???? ?????? ?? ??? ?????????? ???????, ?? ? ?????? ???’????? 
????? ?????????????? ???????. ?????????????????? ????? ???????? ??’??????? 
13 ? .  ???????????? , ?????? ??????, ?????? 2008, ?. 311 — ???? ? ??????? ?????? ?????-
?? ???????? ?? ???????? ?? ??? ????????.
14 ?????????????? ???????, ?????? 1990, ?. 487.
361????????????? ?????????-?????????? ? ?????????????-?????????? ???????...
????????? ????? “???, ??? ???? ? ????, ???? ????????, ???”, ????.: „????, … ?? 
? ????? ????? ?????????, ??? ?????? ??? ???? ????????: ??????, ?????? ? ????…” 
(?. 294).
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